





















































































































































































































２ 『定本 柳田國男集』第三十巻（筑摩書房刊，1970（昭和 45）年11月）所
収，初出原題の「尋常人の人世観」を改題）
３ 拙稿「日本人のこころを読み直す―「恥」と「罪」の意識構造―（その１）」
（『日本学論叢』第１号，2011（平成 23）年３月）
４ 北山修・橋本雅之『日本人の〈原罪〉』（講談社現代新書，2009（平成21）
年１月）
５ 赤坂憲雄「穢れの精神史」（『岩波講座・東洋思想』第16巻所収，1989（平
成元）年３月）
６ 注４前掲書，第一章「愛する者を「害する」こと」五二頁
日本人のこころを読み直す（その二）
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